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Penelitian tentang Identifikasi Insekta Hama pada Pohon Pala di Kawasan Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh
Selatan telah dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies insekta hama
yang ditemukan pada pohon Pala (Myristica fragrans Houtt), untuk mengetahui kepadatan populasi insekta, untuk mengetahui
kondisi abiotik lokasi penelitian dan  mendeskripsikan Insekta Hama pada pohon Pala (Myristica fragrans Houtt) yang terdapat di
Kawasan Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian adalah metode Survey dengan teknik
purposive sampling berdasarkan penentuan habitat yaitu pohon Pala. Luas  lokasi penelitian Â± 45 m dibagi menjadi 3 stasiun
dengan jarak 15 meter/ stasiun. Hasil menunjukkan bahwa  hama yang terdapat pada pohon Pala terdiri dari 10 spesies dari 8 ordo.
Spesies yang didapatkan yaitu: Batocera sp, Coptotermes cuvignathus, Julus virgatus, Valanga nigricormis, Eucono cephalus,
Lucilia sericata, Dolichoderus thoacicus, Anax imperator, Danaus petilia dan Spodoptera litura.
